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Het is inmiddels ongeveer vijf jaar geleden dat ik ben afgestudeerd en op
zoek was naar een promotie plek. Er dienden zich drie mogelijkheden aan,
waarbij de keuze uiteindelijk viel op de promotie plek bij Prof. Dr. G. ten
Brinke. De ‘sollicitatieprocedure’ verliep op een voor Gerrit karakteristieke
manier. Na mijn binnenkomst op zijn kamer vroeg hij mij of ik zijn aanbod
accepteerde, want anders hoefden we niet verder te praten. Mijn bevesti-
ging vormde in feite het einde van het formele deel van het gesprek. Op
1 januari 2001 begon mijn nieuwe aanstelling als AiO polymeerfysica en ik
heb geen moment spijt gehad van mijn keuze.
Vanaf het begin was duidelijk dat ik van Gerrit veel vrijheden kreeg. Als
ik vond dat er hardware aangeschaft moest worden werd mijn oordeel niet
in twijfel getrokken en ik kon het zelf gaan regelen. Na afloop van een
presentatie op de ‘Dutch polymer days 2001’ te Lunteren vertelde ik Gerrit
dat ik wel zin had in een pc cluster om die te gebruiken voor computer
simulaties. Mijn opmerking was half serieus, omdat ik in mijn stoutste
dromen niet verwachtte dat Gerrit hiermee akkoord zou gaan. Dit deed hij
echter wel.
Beste Gerrit, het bovengenoemde voorbeeld is slechts één van velen.
Ik wil je bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook wil ik je
bedanken voor je regelmatig informeren hoe het ging en voor je zeer actieve
participatie in het onderzoek. Je kennis van de literatuur is van onschatbare
waarde geweest, niet in de laatste plaats voor de introductie van dit proef-
schrift. Ik heb je directe ‘no nonsense’ aanpak altijd zeer prettig gevonden.
Bij breinbrekers waren je ideeën en je capaciteit om problemen terug te
brengen tot de essentiële zaken onontbeerlijk.
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Via jou kwam ik in aanraking met het werk van componist Frank Zappa.
Ik was snel verkocht en hoewel mijn collectie CD’s een aanzienlijke omvang
in begint te nemen kan ik nog wel even vooruit met het verzamelen van het
werk van Zappa. Tijdens de lunch is Zappa een favoriet onderwerp gebleken
en ik heb van deze gesprekken altijd erg genoten. Zelf heb je ooit opgemerkt
dat de introductie aan Zappa dan tenminste nog een blijvende indruk op
mij heeft gemaakt. Hoewel ik je voor deze introductie wil bedanken weet ik
dat dit zeker niet de enige blijvende indruk zal zijn.
Gerrit, ontzettend bedankt voor je begeleiding, het vertrouwen en de
samenwerking. Je hebt een verlenging voor me geregeld omdat je vond dat
ik die verdiende. Mede door je tijdschema’s is dit jaar het boekje afgekomen
en kan ik vol goede moed aan de slag met mijn nieuwe baan.
Dr. A.V. Subottin, dear Andrei, during the second half of my Ph.D.-
research we have had a close collaboration. The work in Chapters 5, 6, and
7 have benefited enormously from your theoretical analyses. Indeed, you
introduced the interest in spontaneous curvature to us and I have enjoyed
our various useful discussions on the subject. Your interest in my research
and your inquiries to how things were going are well appreciated. Thank
you for the fruitful collaboration.
I would like to thank the members of the quality assessment committee:
Prof. dr. P.G. Khalatur, Prof. dr. J.J.M. Slot and Prof. dr. E.L.F. Nies for
agreeing to read my manuscript and for their remarks, suggestions and their
very thorough review of the manuscript.
Gedurende mijn aanstelling zijn er mensen bij de groep gekomen en
er zijn mensen vertrokken. Ik wil deze mensen graag bedanken voor de
fijne werksfeer. Christiaan Kok, Karin de Moel, Edwin Flikkema, Manu-
el Reenders, Roman Stepanyan en Rikkert Nap, jullie zijn allemaal mijn
kamergenoten geweest en ik bedank jullie voor de leuke gesprekken, in-
teressante discussies, de gezelligheid en jullie uitleg over polymeerzaken.
Christiaan, bedankt voor je hulp bij de eerste contacten met Gerrit en later
DVC automatisering. Karin, bedankt voor de vele persoonlijke gesprekken.
Edwin, bedankt voor je uitleg over simulaties en de gezellige etentjes. Ma-
nuel, bedankt voor onze gesprekken over muziek en veldentheorie. Roman,
bedankt voor je bereidwilligheid mijn vragen te beantwoorden, voor onze
gezellige reizen naar de RPK cursus te Utrecht en de eer om paranimf op
je promotie te mogen zijn. Rikkert, bedankt voor je (vele) uitleg over mean
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field theory, geschiedenis en voor de gezellige etentjes. Henk Angerman,
bedankt voor je gevoel voor humor en je heldere kijk op wetenschappelijke
problemen. Nazar Sushko, bedankt voor je onbeteugelde vrolijkheid en
het bieden van de mogelijkheid om met een verhuiswagen door Groningen
te crossen. Joost de Wit, bedankt voor je gevoel voor humor en de leuke
gesprekken. Gerrit Gobius du Sart, bedankt voor het je laten welgevallen
van mijn gezeur over Microsoft. Jelger Risselada, bedankt voor je meest
onzinnige wetenswaardigheden en de hilarische gesprekken. Evgeny Po-
lushkin, thanks for your cheering words and for your questions during
group meetings. Yulya Smirnova, thank you for being a cheerful room
mate, for the nice conversations and for listening to my ideas and rants on
various subjects. After I have left, perhaps you can use window$ software
without having to look over your shoulder. Tanya Klymko, thank you for
your inquiries to my wellbeing. Sasa Bondzich, thank you for your great
enthusiasm and your ‘how’s life?’ inquiries. Karin Woudstra, bedankt voor
het altijd prima voor elkaar maken van poststukken, uitzoeken van diverse
dingen en voor je zorg tijdens het geregel bij de laatste loodjes.
Gelukkig heb ik tijdens mijn promotie onderzoek niet al mijn studiege-
noten uit het oog verloren. Erwin Mulder, we zien elkaar uiteraard niet zo
vaak meer als toen we huisgenoten waren, maar vrijwel elke maandag is er
tijdens het hofdansen wel even tijd voor een praatje. Ik vind het belangrijk
en ook erg prettig om te weten dat we altijd bij elkaar terecht kunnen. Ik
heb vroeger veel van je geleerd over het gebruik van pointers in C en over
het maken van gelinkte lijsten. Dit is tijdens het programmeren van mijn
simulatieprogramma erg goed van pas gekomen. Ook wil ik je bedanken
voor ‘de talker’. Gedurende de twee jaar dat Simone in Hamburg zat is het
een geweldig communicatiemiddel gebleken. Arjen Wassink, we gaan al een
behoorlijk tijdje terug. We waren destijds de enige twee leerlingen die van
HAVO 3 naar VWO 4 doorstroomden. Daarna zijn we eigenlijk altijd samen
blijven optrekken: tijdens schooltijd en daarna als huis- en studiegenoten.
Na de studie is het contact verminderd, maar zo nu en dan komen we elkaar
tegen, spreken we wat af en wordt het toch altijd weer heel gezellig. Tijdens
de studie sleepte je me, indien nodig, mee naar college en heb ik veel van
je geleerd over muziek. Met ons drieën (Erwin, Arjen en ik) hebben we heel
wat af zitten filosoferen over hoe alles in elkaar zit en ik mis die tijd toch wel
een beetje. Bedankt voor jullie vriendschap.
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De ouders van Simone, Cor en Talea Reinders, wil ik bedanken voor hun
gastvrijheid, interesse, goede raad en hulp. Jullie waren altijd geïnteresseerd
in hoe het met mij en met mijn onderzoek ging. In tijden van drukte stond
er eten op tafel, Mam bedankt voor het koken. Tijdens de broodnodige,
te korte, uitjes van Simone en mij samen waren de hondjes bij jullie altijd
welkom. Als ik ergens over zat te ‘binnenvreten’ hadden jullie relativerende
woorden en goede raad. Ook wil ik jullie bedanken voor de correcties op de
nederlandse samenvatting. Simone’s broer, Pieter Reinders, wil ik bedanken
voor zijn vrolijkheid, interesse en hulp. Je vroeg altijd hoe het er mee ging.
Ook had je altijd een verfrissende en ongecompliceerde kijk op dingen.
Hierdoor realiseerde ik me soms dat ik te ingewikkeld aan het denken was.
De hondjes waren bij jou ook in goede handen. Vooral Sabi was altijd blij
te horen dat we naar ‘Pieter’ gingen. Je was ook nooit te beroerd om te
chauffeuren of, net als je vader, een kijkje te nemen naar de auto. Beide
bedankt hiervoor.
Heit en Mem, jullie hebben mij altijd mijn gang laten gaan in de dingen
die ik wilde doen. Mijn keuze voor scholing druisde in tegen het advies
van de hoofdmeester van de lagere school, die een gebrek aan uitdaging
verkeerd interpreteerde. Ook toen ik van MAVO 2 naar HAVO 3 en VWO 4
wilde doorstromen om uiteindelijk natuurkunde te gaan studeren hebben
jullie mij altijd gesteund. Dit ondanks het feit dat mijn gekozen koers
voor jullie een ‘ver van mijn bed show’ betekende. Mem had er soms
wel moeite mee dat ik boeken verkoos boven vriendjes en Heit zal het
misschien wel jammer hebben gevonden dat ik niet zo vaardig bleek te
zijn met mijn beide linker handen. Desalniettemin kon ik altijd bij jullie
terecht tijdens de schooltijd, studie en promotie. Mem zorgde voor veel
gezelligheid, schandalige verwennerij en heel veel warmte en liefde. Bij Heit
kon ik altijd terecht met dingen die me dwars zaten of die ik gewoon even
kwijt wilde. Ook toen tijdens de studie de zaak ontspoorde hebben jullie
me op verschillende manieren gesteund. Zonder deze steun was het niet
mogelijk geweest om de studie tot een goed einde te brengen, laat staan
te promoveren. Mem heeft er nooit aan getwijfeld of ik goed terecht zou
komen. Haar vader had haar toen ik klein was verteld: „Laat hem maar
gaan. Die komt er wel”. Van Heit heb ik, ook tijdens een bewogen puberteit,
altijd het gevoel gekregen dat hij trots op me was. Ik prijs mezelf gelukkig
dat ik twee liefdevolle ouders heb die vroeger allebei altijd dicht in de buurt
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waren, die er ook later altijd voor me waren en dat nog steeds zijn. Bedankt
voor alles dat jullie voor me hebben gedaan. Ik hou van jullie.
Klaas wil ik bedanken voor zijn interesse en enthousiasme. Hoewel ik
geen zoon van hem ben heeft hem dat er nooit van weerhouden hartelijk
en geïnteresseerd te zijn. Ik heb altijd het gevoel gehad welkom te zijn en ik
stel dat erg op prijs.
Mijn zus, Titia, mag ook zeker niet in dit dankwoord ontbreken. Een
leeftijdsverschil van zeven jaar heeft gelukkig nooit kunnen voorkomen
dat we vroeger een hoop lol hadden samen. Vooral met spelletjes en het
opnemen van een soort van hoorspelen hebben we veel plezier beleefd.
Je was nog heel jong toen ik ging studeren en door het leeftijdsverschil is
de metamorfose van een meisje naar een volwassen vrouw is een beetje
langs me heen gegaan. Doordat ik tijdens de studie minder vaak thuis
kwam en meer een eigen leven ben gaan leiden heb ik wel veel gemist
van je opgroeien. Ik ben wel altijd trots geweest op hoe je je bleek te
ontwikkelen. Je deed niet aan meeloperij, had een eigen mening en keek
met gezonde kritiek naar het gedrag van je leeftijdsgenoten. Je hebt je eigen
weg bewandeld en ik ben trots op wat je hebt bereikt. Ik vond het altijd leuk
om vrolijke ‘Hé broer!’ SMS-jes van je te krijgen. Ik vind het ook geweldig
dat je paranimf wilt zijn tijdens mijn promotie. Je bent mijn lieve zus en
zult dat altijd blijven! Je partner, Gerben wil ik bedanken voor zijn interesse,
gastvrijheid en ongedwongenheid.
Hoewel ze dit niet kunnen lezen wil ik Sira & Sabi en ook Bruno be-
danken voor hun vrolijkheid en warmte. Hun capaciteit tot opvrolijken en
ontwapening is een kordaat middel tegen stress en andere narigheid. Moge
het u nooit aan botjes, balletjes, piep-pieps en yummie-yummie ontbreken!
Als laatste komen Simone woorden van dank toe. Het is onbegonnen
werk om hier alles te noemen waarvoor ik je zou kunnen bedanken. Bij het
begin van onze relatie was mijn studie al geruime tijd volledig ontspoord. Je
hebt me stevig onder handen genomen en terug op de rails gezet. Daarna
heb je me geholpen om op de rails te blijven ook nadat duidelijk werd
hoeveel er nog moest gebeuren. Je hebt geprobeerd om me planning en
systematische aanpak bij te brengen en daarnaast mijn verantwoordelijk-
heidsgevoel gestimuleerd. Jij en Heit zullen ongetwijfeld weten wat ik
bedoel met dat je me leerde ‘zelf mijn voetbalschoenen op te halen’. Aan
de hand van talloze voorbeelden in je eigen leven heb ik geleerd dat er veel
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betere alternatieven zijn voor bij de pakken neer zitten of je kop in het zand
te steken. Je kreeg zelf ook voldoende voor je kiezen, maar dat heeft je er
nooit van weerhouden om voor mij een rots in de branding te blijven. Ik
heb een diep respect voor je wilskracht, energie, georganiseerdheid en je
ondernemendheid. Je hebt een belangrijke rol gespeeld bij de keuze voor
een promotie traject. Tijdens mijn promotie leerde je me om er niet blind
op te vertrouwen dat de dingen vanzelf wel goed gaan komen, maar dat je
zelf de verantwoordelijkheid draagt om een goede uitkomst te verdienen
met inspanning en inzet. Voor het vinden van een baan voor na mijn AiO-
tijd, maar ook tijdens het sollicitatietraject, ben je onmisbaar geweest. Ook
op sociaal terrein heb je gepoogd mij verschillende dingen bij te brengen en
niet geheel zonder succes, ik ben zelfs aan het dansen geslagen.
Mijn dank blijft niet beperkt tot wat je me hebt geleerd. Je bent er altijd
voor me als ik ergens mee zit. Je kookt eten als ik het druk heb en schenkt me
een kopje thee in. Je zorgt ervoor dat ik aan de broodnodige ontspanning
toekom. Maar boven alles schenk je me heel veel warmte en liefde. Dank
je dat je me ook tijdens de allerlaatste loodjes bij wilt staan als paranimf.
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